



A kötet, amelyet most kezében tart, sok szempontból különleges. Ez 
a könyv több hónapos munka gyümölcse, melyen közel húsz ember 
dolgozott. Megjelenése egy fél évtizedes múltra visszatekintő konferencia 
hagyományos lezárása, hiszen az Eötvözet Konferencia idén ötödik 
alkalommal került megrendezésre 2016. április 8. és 9. között a Szegedi 
Tudományegyetem Bolyai Intézetében.
A konferencia egy hosszú évek óta fennálló kapcsolat materializálódása: 
a budapesti Eötvös József Collegium és a szegedi Eötvös Loránd Kollégium 
hallgatói minden évben összegyűlnek erre az eseményre, melynek 
célja kettős: egyfelől szeretné a két testvérkollégium közötti kapcsolatot 
minél szorosabbra fűzni, másfelől pedig szeretne lehetőséget adni a 
kollégistáknak, hogy bemutathassák saját munkájukat, részben ismerős 
környezetben, mégis szakmai publikum előtt. Az előadások spektruma 
rendkívül széles, hiszen karközi szakkollégiumaink hallgatói is igen 
széles tanulmányi és tudományos érdeklődéssel rendelkeznek. A palettán 
helyet kaptak a legkülönfélébb tudományterületek: a filológiától kezdve 
a társadalomtudományokon és a természettudományokon át egészen az 
élettudományokig tartott a felhozatal. Külön büszkeség volt számunkra, 
hogy a pszichológia témájú kutatások számára önálló szekciót hozhattunk 
létre, amelyen az érdeklődők igen szép számmal jelentek meg.
Jelen köteten egy háromfős szerkesztői gárda dolgozott. Munkájukat, 
ahogyan az előző évi konferencián is, minden tanulmány esetében 
szakmai lektorálás előzte meg, ami szintén emeli e kötet értékét. Ezúton is 
szeretnénk mindenkinek köszönetet mondani, aki nélkül ez a konferencia 
nem valósulhatott volna meg: az előadóknak, a szekcióelnököknek, 
a szervezőknek, a szerkesztőknek, a kollégium vezetőségének, 
támogatóinknak és mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult ahhoz, 
hogy ez a konferencia sikeres legyen és jelen kötet létrejöhessen.
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